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 Penelitian ini berfokus pada (1) analisis tingkat ketahanan pangan rumah 
tangga petani di Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, (2) analisis perbedaan 
tingkat ketahanan pangan diantara dua desa yang memiliki ciri khas masing – 
masing yaitu lahan pertaniannya antara lain lahan sawah irigasi dan lahan sawah 
non irigasi dan (3) analisis faktor karakteristik responden apakah berpengaruh 
terhadap tingkat ketahanan pangan di kedua jenis lahan pertanian tersebut. 
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara 
metode penyebaran angket dan wawancara langsung kepada responden. Uji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 21 dengan teknik 
analisis antara lain : uji One Sample T Test, selanjutnya uji Independent Sample T 
Test dan terakhir uji K Related Samples ( Cochran’s Q ). 
 Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa tingkat ketahanan 
pangan rumah tangga petani teruji rendah dengan nilai signifikansi 0,000 pada 
masing – masing komponen variabel ketahanan pangan dengan nilai T value = 4 
dan rata – rata komponen ketahahan pangan tidak mencapai T value. Terdapat 
perbedaan tingkat ketahanan pangan diantara lahan pertanian sawah irigasi dan 
lahan sawah non irigasi dengan rata – rata lahan irigasi senilai 8,8 dan non irigasi 
6,43. Terakhir terkait faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan 
pangan rumah tangga petani hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
keseluruhan variabel independen terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan yaitu kelompok usia. 
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THE FOOD SECURITY LEVEL OF FARMER HOUSEHOLD’S AT 
IRRIGATION AND NON IRRIGATION LANDS IN JUWANGI DISCTRIC 
OF BOYOLALI REGENCY 
 




 This research focus on (1) analysis of household food security level in 
Juwangi District, Boyolali Regency, (2) analysis of different food security level 
from two villages with their respective characteristic ie agricultural land such as 
irrigation and non-irrigated land and (3) analysis of respondent characteristic, 
whether the level of food security in both types of agricultural land 
 This research uses primary data obtained by means of questionnaires and 
direct interviews to respondents. Hypothesis test in this research using IBM SPSS 
21 application with analytical technique such as: One Sample T Test, next test 
Independent Sample T Test and the last test of K Related Samples ( Cochran's Q ).  
 The results of this study indicate that the level of household food security 
of farmers is low tested with a value of 0.000 significance on each component of 
food endurance variable with value T value = 4 and the average of food proletion 
component does not reach T value. There is a difference of food security level 
between irrigated rice field and non irrigated rice field with average irrigation area 
8,8 and non irrigation 6,43. Lastly related to factors that affect the level of 
household food resilience of farmers research results indicate that from all 
independent variables there is one variable that has no significant effect on food 
security level that is age group. 
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